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Se cita por primera vez en Europa la 
especie alóctona Agave desmetiana Jacobi: 
VALENCIA: 30SYJ2181, Godella, 
terreno inculto, junto a la urbanización Santa 
Bárbara, 92 m, 3–V–2008, D. Guillot (VAL. 
187551) (ﬁgs. 1-5). Se trataría, siguiendo la 
clasiﬁcación de Kornas (1990), de un metáﬁto 
hemiagrióﬁto. 
Descripción: Rosetas de hasta 1´8 m de 
altura y hasta 2 m de diámetro, acaules o con 
tallos cortos, hojas de hasta 11 cm de anchura 
y 0´5-1´5 m de longitud, lanceoladas, glaucas 
con bandeado conspicuo de color verde, 
cercanamente rectas las internas, las externas 
ﬂexionadas, ligeramente cóncavas, sobre todo 
en la mitad inferior, espina terminal de 4-5 mm 
de anchura y 2-2´5 cm de longitud, de color 
rojizo-marrón a marrón oscuro, ligeramente 
excavada en la parte inferior o no, cónicas, 
no decurrentes, 1/5 superior sin espinas 
marginales, el resto con pequeñas dientes de 1-
1´5 mm espaciados hasta 1 cm. Inﬂorescencias 
de 3-5 m de altura, incluyendo la corta panícula 
piramidal, con numerosos bulbillos.
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Desde el punto de vista etimológico, 
desmetiana, proviene de Smett, familia de 
horticultores de gran renombre en Bélgica, 
apasionados por las plantas xerofíticas, que 
dieron origen a numerosas introducciones 
e hibridaciones (Jacquemin, 2000-2001). 
Respecto de su origen, algunos autores 
indican que se trata de un híbrido de origen 
desconocido, existiendo solamente como 
planta cultivada en América y Europa (Irish 
& Irish, 2001; Jacquemin, l.c.), habiendo sido 
descrita a partir de una planta traída a Europa 
desde El Mirador, en el jardín de Sartorius en 
Veracruz, México, al que pudo llegar desde 
cualquier parte (Irish & Irish, l.c.), para 
otros (Reveal & Hodgson, in Flora of North 
America, 2008), es probablemente nativa de 
Sinaloa, siendo la especie un cultivar antiguo, 
posiblemente derivado de A. sisalana Perr. o 
A. kewensis Jacobi, mientras Breitung (1968), 
la indica también como originaria de México, 
presumiblemente de El Mirador, Huatusco, 
pero indica “Pienso que dicen que es de Brasil”, 
lo que es también indicado por Trelease (in 
Standley, 1920) y por Jacobsen (1954) que 
añade “provincia Gayaz, en el lecho del río 
Tocantin”. 
Se trata de un taxón con una compleja 
historia. Las formas observadas se corresponden 
con las descripciones de Agave desmetiana de 
Breitung (1968), que indica como sinónimos 
A. hegeliana Jacobi, A. miradorensis Jacobi, 
A. franceschiana Trel., A. elizae Berger y 
A. paupera Berger, y de A. miradorensis de 
Jacobsen (1954), que indica como probable 
sinónimo A. desmetiana. 
Sin embargo, en la revisión genérica 
más reciente de Gentry (1982), este autor 
indica como sinónimos de A. desmetiana a A. 
hegeliana Jacobi y A. miradorensis, mientras 
A. franceschiana la sitúa como sinónimo de 
A. weberi Cels ex Poison, de cuya descripción 
diﬁeren los ejemplares observados entre otros 
caracteres por las hojas de menor anchura, 12-
18 cm en A. weberi, hasta 11 en los ejemplares 
observados, espina apical en A. weberi de 3-4´5 
cm, hasta 2´5 cm en los ejemplares y decurrente 
por varios cm, no así en los ejemplares 
observados. Respecto de la descripción de A. 
desmetiana de Gentry (1982) diﬁere entre otros 
caracteres por las hojas, de 50-60 x 10-12 cm a 
70-80 x 7-9 cm según este autor, de hasta 1´5 
m de longitud en los ejemplares observados, 
abruptamente estrechadas en la base según 
este autor, ligeramente en los ejemplares 
observados. Para este autor A. miradorensis 
comprendería variedades de esta especie: 
“Yo he seguido a Trelease (1920) empleando 
A. desmetiana como nombre preferente para 
este taxón. Formas menores o variedades de 
esta especie son generalmente referidas a A. 
miradorensis en jardines botánicos y literatura 
hortícola. Algunas de estas formas desarrollan 
hojas glauco claro … Un estudio de este 
complejo en pocos años debería desarrollar una 
práctica taxonomía subespecíﬁca y clariﬁcar 
relaciones”. Nos encontraríamos probablemente 
Figura 1. Agave desmetiana Jacobi.
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Figuras 2-4. Agave desmetiana Jacobi.
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ante una de estas variedades hortícolas citadas 
por Gentry (1982).
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Anthina Fr. es un género de hongos 
mitospóricos del que se conocen unas cinco 
